




BAB 5  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang faktor – 
faktor yang memengaruhi keputusan pembelian air minum isi ulang warga 
Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis penelitian ini tidak terbukti semua, yaitu 
5.1.1 Faktor harga dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap air minum isi ulang, sedangkan faktor kualitas 
memengaruhi keputusan masyarakat di Kelurahan Manisrejo Kecamatan 
Taman Kota Madiun secara signifikan dalam melakukan pembelian air 
minum isi ulang. 
5.1.2 Faktor yang dominan memengaruhi keputusan pembelian air minum isi 
ulang warga Kelurahan Manisrejo Madiun adalah faktor kualitas produk. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil 
penelitian ini, yaitu ruang lingkup penelitian yang ini hanya dilakukan pada warga 
Kelurahan Manisrejo Madiun, selain itu pada variabel jumlah anggota keluarga 
terdapat item pertanyaan yang bertentangan, tidak sesuai dengan dimensi 
pengukuran variabel jumlah anggota keluarga. Sehingga tidak dapat menjelaskan 




Dalam penelitian ini, variabel harga dan jumlah anggota tidak 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, 
disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menguji ulang variabel ini dengan 
menambah  wilayah penelitian selain Kelurahan Manisrejo, atau mengganti obyek 





selanjutnya menggunakan item pertanyaan dengan dimensi pengukuran variabel 
yang sesuai serta menggunakan kuisioner pernyataan yang tidak saling 
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